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Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan 
sehingga dapat memberikan kemakmuran terhadap pemegang saham. Perusahaan 
dapat meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara menerapkan good corporate 
governance di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap nilai 
perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.  
Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, 
dewan direksi, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
nilai perusahaan. Sedangkan variabel intervening dalam penelitian ini adalah 
kinerja keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan agriculture yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dengan total sampel sebanyak 
19 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling.  
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan 
menggunakan software SPSS 23 dan path analysis. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa kinerja 
keuangan tidak dapat memediasi pengaruh komisaris independen, dewan direksi, 
dan komite audit terhadap nilai perusahaan. 
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THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM 
ON COMPANY VALUE WITH FINANCIAL PERFORMANCE AS A 
VARIABLE INTERVENING 
 
 The company was established with the aim of increasing the value of the 
company so that it can provide prosperity to shareholders. Companies can increase 
the value of their company by implementing good corporate governance in it. This 
study aims to examine and analyze the effect of the mechanism of good corporate 
governance on firm value with financial performance as an intervening variable. 
 Independent variables in this study were independent commissioners, 
board of directors, and audit committees. The dependent variable in this study is 
firm value. While the intervening variable in this study is financial performance. 
The population in this study were agriculture companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange for the period 2013-2017 with a total sample of 19 companies 
selected by purposive sampling technique. 
 Data sources are obtained from the company's financial statements. The 
analysis technique used in this study is multiple linear regression using SPSS 23 
software and path analysis. The results of this study indicate that independent 
commissioners, board of directors, and audit committees do not affect the value of 
the company. The results of this study also show that financial performance cannot 
mediate the influence of independent commissioners, board of directors, and audit 
committees on the value of the company. 
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